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N u m . % S á b a d o 7 d e í f o v i e i r ^ 
t» ni 1 
T A ñ f.» 
< 11 n' • 
ta l Icycf y ^ <1»«posiríniicf . pc-
irralc* dr\ Go!)¡crno son obHgttóriáH 
para rada capitaidc Trovinria dfl tdfl <\no 
te publirau oficialmcnloea ell.i . \ .fc^ -
Jr cuatro tlias dnspacs pnra Jos deroas 
piicbloi de la nmmn ««roTincia. (Ley 
éi 2 de íiovievibre de lb37.) 
I M l 1. 
0 f.ÍJA 
I^fi leves, Aniones r annocíwiyjnd 
i/ittil.:!! publicaron lo« BoIoti^.c«o-
^'"•'l• • l»an dn rcroiíir al Cptc j/nli-
liro r^port-nü por ryyo romluclo sn 
na.los i-rniKliroT. So eiccplüa do 
diffpfoítion á lovSr^. (:.ii>iiancsgon(v 
Jgosto de i 839.) 
Solo el Gefo poUtico nrcnlara áJoa Mea Idea y ijTintjpicnloa ^ Ia« protíacln lai leyos, decretos y rc-I.Kionoa reno-
rilei qae emanen do as Cortes cualq.nera que aea v\ ramo i que pcrlotH/rnn. Del misino n ¡rcnlnr.i n lo. a ka Idea t 
ayuntamientos todas las ordenes , inslrncc.oncs, rogla.nenlos y providencias peñérales del Gobierno en cualquiera ramo % 
de dicho gefe ca lo tocante a sus a t r i b u c i o n e s . — 1 5 C de (a ley de 3 de Ftkftti de 
'<K; 
tejo I\cal el espediente de competencia snsrilidn e n -
tre c í e gobierno politico y el Juez de i.a in s lanc í* 
de Caxliicra, sobre sristraccíoo de e i i s l cnc íns del pn-
Silo por varios ireclnói de Montcrrubio, ba ronsiiltal{ 
do después de oír á la serriou <lc gracia yju i l ic ia^ 
lo sií]ti¡í*ntr. Vistos rl espediente y los autos resprr-
trramente remilidot por el qefe po l í t i co de Bada-* 
j í ir y el J u e z de i" , instancia de Castucra de loe 
cuales resulta: que consultado por este el s o b r e j e í -
miento que p r o v e \ ó en la f .Tri>a contra Manuel So -
ria no, sobro extracción de papeles del arclnro del 
A y a n t a i n i c ó l o de Monlerruoio, la audiencia de aquel 
territorio por lo que resultaba de los autos acorda 
que diebo Jucr nrócediese á la averigiiacion y caj-< 
l igó de los autores del . T i i n n í n l o indebido de contri— 
L'uriones y extrae-ion fraudulenta de trigo 'dcl p ^ 
silo del menrionado pu>t)lo: que i este fin í n s l r u -
y ó el J u e z la correspüi»d«.!nte sumaria, recomienda 
varios documentos de la sécretar/a «le aquel A y u n -
tamieniOi de donde rcsulliN un desfalco^n el p»»3Íto 
de orboriiMitas i mil íkic&s de trl^o y un aumen-
to considL-rablc de c ó n l f l l m c í n n e s í íjuc decidida ¿ t 
cuanto á estas á'favor de la subde legae íoo de renlac 
d é l a protiiinA, m i . i i n u ó e lJucr los autos sobre loT 
d e m á s , y en eil.id.» cb-am,j. íoo ronlra los aScon- , ' 
ccjales del 34 al 39 qut^  irpiirccíernn culpables, reda-
mb c í ^efe polillco los autos para ¿xlglr las cuenta* 
que corrcspoiidlweii Ú íll administra: .MI. de d í c b * 
fondo, sin perjuicio de que ^ SU tiempo conhr.uasc 
el Juer los pr.uvdimienlos crimínale^ contra loa 
queMe rilas rvsullaron cii lpableí de la defraudación: 
nuc «I 'hi* 7., no estimando su'n'ic.'.le esta raion 
declaró competente por auto dr 4S de ü k i e i n b c ó 
G O B I E R N O P O L Í T I C O . 
Sección de Gobternó.rriVúui. 539r 
Habiendo dispueslo S. M. (q. D. g.) 
por Real decreto de 4de Octubre lihimo 
que se lleve a efecto el reen)plazo para el 
Ejército de la quinta de i845; ha acor-
Adado la Ec.vma. Diputación provincial 
celebrar el sorteo de decimas el día O 
del comente á las nueve de la mañana 
en la sala de sesiones de la misma. 
Lo que se inserta en el Boletín qfi* 
ciaípara conocimiento ele los interesados» 
Lean 6 de Noviembre de i846.=:/iV^-
cuco del Busto.—Federico liodriguez. 
Secretario. 
. Sección de Gobierno.- Número 540. 
El Sr, Subsecretario dd mirusitrio de la go¿¿r~ 
o^ciun de la Península, en 1.0 del actual, me dice 
™ ncal^órden lo que si¿ue. 
. Al Oe(c político de Haciají)! se dice con <>sla f ¿ -
CUa de l>vcai lo rigÜénfe^Kc/DÍiVÍÓ al Coa- ' 
r% r • r 9 ^ * 
•dy í f t i í t J fialíirncfnsí» anscnl í f lo ^ ncmpn í . - l i a - -
l i c r n-rlam.Tilí) rnntr.i pslc anlp tns ir.ft rr i.i . i 
inclnsion, el Jaez interino le iurj-iró con ocv^nlo 
de asesor, d í s p o n i f n d o que,- s«; rcinilicm al gefe j 
Jlíico leslirnonio íle cicrla parte prnreso, p . i ra 
ejoc, revisando entre las ni . utas dej pasito. ¡t ra 
en conociiníeiiloc#lel joxgada^u aproharioii, o II re^ 
mihese el tanlo de culpa que arrojasen ronlr . t ios 
procesados.* qoe consallada esla |»rov¡derjri.1, f.i «Ic-
j ) sin cfecCoel referido Iribunafsopcrior, dando m á r -
•gro'i la compclenria de (pie se Irata^roifiovidn p..r 
cf gefe pol i t íro . VÍ5to el art. de la ley de ,> de 
Febrero de i S 3 3 por el cual se pusieron al c i i j d ^ 
do Je cada A ) untnrnii'nlo los píWi'los fon sugec-
cion i las leyes é ¡ns lrucc íoncs de este ramo. Visto 
el arl. 106 de la misma,, segan el c#al los A y a n l a -
fnícnlos tlcbian remitir .á la respectiva Diputarion 
provincial las cticmis justificadas de * 1^ ^ cauda ír j 
públ icos . Visto el art. 6 a , párrafo i . 0 G. 0 y fi-
nal de la ley de Ayunta m í e n l o s de i 4 de Juli.-) 
St sS^o y el 80 párrafo 1. c , 5. 0 y final de la 
8 de Enero de i 8 4 5 , ' s e g ú n lás cuales la :nl-
i n i i í i s t r a c i o D de los pós i tos , es a t r i b u c i ó n de los A -
y u i i t a m í e o t n s y el superior ante quien deben res-
pooder del uso de ella el gefe po l í t i co respectivo. 
Considerando. 1. 0 Que en los aulos formados 
por el J o e i de Castucra. no se trata do. un brebu 
crimiooso - aislado, cuya aver iguac ión puede v r r i f i -
rarsc por lestígns o innícíósi ÍIÍIO del fraude que se 
presume cometido desde cierta época por los A^tui-
tauiientos de Monlerrubio, en la adminislracion do 
íos pósitos de aquel pueblo, y qac no se puede 
probar debídamerrtc sin el previo y detenido e x á -
nicn de las cuentas de la rhisma, como la compelen-
c í a , I o el liccbo de baber recurrido ante lodo* 
el Juex para ius lrú ir el sumario al a r e b í v o del 
Ayuntamiento, y Reducido de los documentos r e u -
nulos por este n * dio la realidad del desfalco d(i 
que biro cargo ¿ los prp)(|esaj!loS| y .2, 3 la p r ó y i -
dencia acordada del Juez interino quesupone m á -
mijcstamcntc obrar cnla rausa lodo» loa aotecejen-
tes ^indispensables para ello, a. 0 Que corres-
pondjendo ii la adminisUacion se^un IJS citadas le^ 
; I 
iai como accrladainmi.- lo ^«¡o i ipc ió el asesor del 
eferido Juez , por lo cuaj la au.'ii.-ncia de Cácercs, 
« P Vez de mandar que se a b r i r é un pi o u - . l ¡ m i , . - l i -
to cou.o cile'que supone ya r r M n iin, una r u . >iiou 
perjudicial administrativa aMM;u¡nl ¡ tnrse i a . o r d . c ' 
se remitiesen trslimonio^ al Í , poUlico de la p r o , 
Vincja los dalos que n í r r c i e s e ' l a cau>a contra M . i -
nyel Soriano. relartves a dulva r u r s h n n S- d. ri.to 
esla compclenr ia á ^ r O r d c l . e s g ^ a d ^ e f e p« 
a luieo s c d e v u e ^ su c í p e d i e n ^ fcpn l'ó, a u l p í . j j ^ t ' 
que procedicodo desde luego á lo que bayaf lu¿ar c¿(i)i ' 
r e s p e c t o ; á las rucnlasjndicadas, los rem'ila, t e r m i -
oidai estas con nolic¡a;dcsu fmal rcsoluciun, al J u c ¿ 
Caslurrn, dntiiln^rrd mr,mn y i \il**hñ**iirf 
(iiceres conorimiei 1 .)-• eMa deritioo v ia i .„ ! 
Y habiéndose dignado S. M , reiolver romo nar 
lo di ; . á V . $ dr real .Vdon , r n n ^ 1 
del rsprdñínle , para MI inteligenria w 
los rorraspondir» l« < a su* r u m p l i i n i e n t o . C C " ' 
• í.o tjue .</• iust rt,i*etL el . fíoltttin oficial ^ar(l 
púllic¡datí, Lron 20 dr Octubre de i84.G.= /> 
ik l Bu±io,^=zt%ttkñco RodrigucZf Secretario. 
consejo, 
m i s i ó n 
"cisco 
Sección de Gobíerno .=I \run. >J3Q 
E l Sr. Su/ixccrclario del ñfímsteno fio la Cotrer 
nación de la Península en primero del corriente me tli 
<e de Real orden lo que uguc, 
« A l Gefe pol í t ico de Hadajnz se dice con frrba 
de boy de I\eal órden lo s ígu¡entc .=:Remit i<lo al 
Consejo Keal el espediente de competenria sujrita-
da entre ese Gobierno poliliro y el Juez de prime-
ra nislancia de IJerena, sobre r o ñ o c i m í é n í o para 
proveer en la poses ión de una lierra de 'común^ 
apr. . .1 f 1.amiento que fue de J e s ú s Mufítrz, y , i iv j 
propinad í » a s . » H ¡ t a d o Juan Sabas AÍcíf i lara, xc-
á n o de M a l c o c i n a d o , l i á consultado, después de o¡r 
d la sección de Gracia y Justlua lo s iguieólK==Vís l . 
f.os el espediente y los autos respec tivamente rernili-
dos por el Gefe polilico de Badajoz y el Jucr 
de primera instancia <lc IJerena, de los cuales resul-
ta: que cn]Ia^ví l la de Guadalcanal y en el Inqar de 
Malcocinado, aldea suya basta bace pocos arios, es-
taban los vecinos, por las ordenanzas ;municipales 
que a p r o b ó el Consejo de Castilla, farultados para 
í e í i a lpr todos los añr* el dia de San iWartin, en lo| 
terrenos valdios del lennino, la porc ión de ellos qire 
quisiesen scnibrar: que esla facultad tenia dps l imi-
lacioncs; 1.a que el s e ñ a l a m i e n t o no bublese de com-
prender mas lierra de la flmí pu.licsc el que le f r ^ 
ciera arar ó C í izar en ^ t í i j f i m o t d í ^ : a.a- que no bii#ji 
ciwrdo e^;el)a. :el correspond icñ le ^Uocefl ?fltes dé i 
. . . . • > ' « . • • • » 1 t ^ mediados de Febrero subsi-uittnte, q m d a ^ n IID de-
reí l io y pudrjsc cua lquier vec ino , sin incurr i r QXÍ 
pena a lguna, l abrar lo para así: que Jesús iNíunor, 1 
V e t f i i o - d e - d i e b o l u g a r / e n uso do la meM ionaila a u - > 
l o r i z a c i o ü de las o r d e n a » z-v. .1. Guadplcanal quftj 
r i g ^ p o t ' T O ^ ^ ^ ^ . f n . W a ^ o c i n p d v 
rac ión de aquel la v i l la , bizfl uno l o ^ i n s í i . o . i u ' o j ^ 
Berialamienlos en iS'» \y mas b a b l e n d ü .(le¡.\<1U sii^ l a - -
b r a r basta ab de T é b r c r o rfc 1 5{ 5 la 1 i, 1 r.v s e ñ a l a - ' 
d a ; la t>cU^ó sQ-coí>vecino Juan Sabait^Ab á n t a r a ' .yiO 
empezó á laborearla por su cuenta: que c\ltA9Sfirtb4** 
zon de ello po r M u í í o z ante el Mcaldj dando « l ü 
al jtfWP^V»?12 ^^,lJr,, 01 rarar ler de v icba' , condenó^ 
al reeonvt nido en la perdida de las lab Indias y 
|..s r o . i j , n p e r . i b i é n d v l e para lo subecsiyo: qoe 
¡aaiádo por ¿1 cite fallo como nulo . M . ! . - d referí-
o J u r / . y á c c í a f a á o lal por erfe, inediaror •,«''ílí ú 
ismo V el Mralde y A > untamiento de Malcoc¡¿ a - ' 





^ U a ^ la compclcnca de r^t »c irala) prnTTlnví<!a 
^ .-I CjíC p<4ltlC04 V ¡ s l a S r l nn.rulo « o r n r f , r 0 
, 0 d.. 1.1 I. y i n d . M . i p i l ^ 8 de ES&tSfO 1845 y 
f i « ; \ pan-ÉP .*1"- iUt ,Mt!0n«qot p r o v í n r i ^ o s d e d a i 
¿ c A)"il íJci:.»in\s.iin a ñ o , l égdl i ln. r.^^cs l o t i a<l.n¡-
p ¡ i l r . ^ ¡ v a s l % c a e s t i o o c s rda i ívAs a l m o y dif irihn-
cion <)f l"s I»MMICS y aprovorliaii^iitoi ronHii,ajc5< 
Considerando. Qnc es lodud^bler í íen le de csii ríase 
la futition unirá que cite nrgnrjo orrecc en el fondr* 
promovida por Jcsui UfiBbB ante el Akalde de 
plalcocinada y llevada drspura al Juzgado de p r i -
nicra i n s i a n c í a por « J u a n Sih . i? Alnintara. Si! deride 
rsia cí^npttcnría a fa-virr di-I (irfr po l í i í ro de Uad«-» 
joz, i» quien se devurlva sti espediente con los nulos, 
¿ indosc al Juez de primana it is lancía do donde pro-
reden, co i ioc in i irnto de e.rta derisioíi y sus m o t i v ó s e 
y |jabiénd<75c dignado S. 1M. resolver romo pnrerc 
1^ Consejo, lo digo Á V . S. de Real tSrdén corr r c -
nJís¡on del espedionte, para MI inteligenna y efeclos 
C ü r r c s p o n d n . i i» » á so r u m p l i i n í e n t o . » 
Lu f/uc¿c imerfa tn ci Il.ietin oftrhjl para contei* 
miento del pMicq* Lqoñ ao tie Octubre de 1846.= 
yrandsco deJ JJutJo.zzFcdericu Rodrigue:, Secrc-
Urio, ? ,-
Sección ilc Gobícrno.=i\Túra. 529 . 
" TA Sr. Stíhtrcrctarío del Ministerio de ItX Goler~ 
roción de la Península can f t ü i a i g de A g o ú o i i / / í -
ITIO me comunica la ¡ l a l urden siguieifte, 
Por este Minislcrio *c dice con (ceba do lioy al 
GrÍL' pt.linn» do Jacn de U«'al hVdcn lo quo s¡í;uo.=r 
tfttñTtifq al consejó Real el espediente de Compe-
tencia susrilada e i . i r c ese (iuhirrno poliitco y el 
Juez de primrra ¡jislnnria do Scgora de la Sierra 
lóbre no permilir la c o r l a y cslracrion de maderas 
d é los mhiilca Av. diutosa perlouenria rolindantes coa 
los del Krtadd. |iá consaliado despoc; de oic á la 
Sérnon do gracia y Justicia lo s i g Q Í c n l e . = V ¡ s l o s el 
Cipedieotb y (os autos respectiva mente remilidos por 
t l ' d f e |»r»]¡i¡ro do J a é n y el Juez de primera ins-
tantin de Segura do la Sierra, dolos niales resulla: 
qnc sabedor aquel do Ins granoes usurpaciones he-
Oias en monlrs dtl estado^por varios parlicularcs a 
favor do abusivas (Jjfclaracíoncs del Juzgada r e f e r í -
do y Í»1)>I rvando adrmas que por ana inconsccncn-
na prorisa do la persuasión en que los tales eslabao 
de lo precario de'^U-dcrerho se apresuraban a esplo-
^ r lo usurpado, ta lándolo y r e d u c i é n d o l o i un C S -
^ad». tal quo de nada servir ía a la nac ión el reco-
brarlo ii deído luego no se atajaba este desorden con 
»ina nndlda cfir.iz, adopld cii 18 de Mayo y i5 de 
Julio de 18/» ; la de pt ovonírlcs quo no corlasen ni 
estrageson niadt ras de los m • ( s que les había a d -
judicado ó dcilindado di.Iif. Juez sin dar antes fiao-
aa» quc asc^u^asl: el nbonn Ar los pn juicios que pu-
^e*C!i^resullar hecf}* ((.nipníVArion de las u s ü r p a -
r,"ncs,pnr imulio ddl correspondiente deslindo que 
idos niontes nrailiraso: que conformau-^ loircferi w 
d<Hc con esta protidrf rin S i m ó n de los Ríos i 
€iifrc wirn» se hizo aaWrf' l^te^i / funzas qo. r.H?-
roo detecludas comu ítiiuriríriid s por alran/ .r á or-
na» b cubrir un valoi* de diez Mil rs. cuando la r e í -
p o n t í h í l í d a d que porsu medio debía aiegoranc p o -
día a i t e f t d e r á la^Varrlij de cuatrocicnins mil que ett 
ve* d i « o b w n a r üsle defecto mejorandó 'Jii fianM1 
premiadas, se dirigió dirho Ríos al efpr^sado J ú e V ; 
y a d o n í i d o Vl)r , / • ,.| ifllrrdirio rrs í í iu lor io p . r 
nquel deducido rond nnodo en rostas i loi buaráVl 
& montes que hicn-ron sil.cr al mismo la h i S m u a í í a 
providonria del (;efc pnliiiro, p r o m o v i ó cite la roo. -
peUMldl ñt qnr té t t j U ¡ Vistos loi >rt¡culos J O y 
a i de las ordenanzas generales de montes de a3 d.-
Diciembre de i833 , srguo los cuales los deslindes y 
anjojonaimcfitos d é l o s montes purstot por las mis-
tnas bajo la a d m i n í i t r a c i o n o el ro^nidndcla Direc-
c i ó n general d. l ramo, estaban á cargó'de los res-
pert ívos comisarios especíales de esta, y debían prac-
ticarse gobernalivainentc en la forma que allí se es-
presa. Visto el articulo» aa de las mmnai ordenan-
xas, que en el cas i de haber entre los interesados en 
estos deslindes a l g ú n propietario h propietarios par-
tiralares, y mediar reclamaciones por au parte o 
contra ellos, d í spon/a que, no pud iéndose terminar 
«alas por vía de conci l iac ión b transacion, se arndie-
se á los tribunales ordinarios. Visto el decreto de las 
cortes, de i 4 de Enero de 181 a restablecido en 2 3 
de Noviembre de i836p -que derogo las leyes y or-
denanzas de montes y p lant íos en la parte que fe 
refer ían a los de domrinio particular. Visto el Real 
dechrcto de 3 i de Mayo de 1837 y las Realés t^r-
dours do a4 de Febrero de i838t t.0 de Marzo y 
13 de Octubre de 18^9, que entre otras cosas rela-
tivas a'lps montes dct*estadof encargaron el cuidado 
do estos á los Gcfes polít icos. Visto el arllralo 8 . ° 
p á r r a f o ^ . 0 de la ley orgánica de los consejos prb-
vioc ía los que atribuye al conocimiento de los mismos 
en el concepto de tribunales las cuestiones relativas 
al deslinde y amojonamiento de los dichos montes 
y de los qoe pertenecen á los pueblos h los c!ta-
blorimienlos pdblicos/ reservando bs cuestiones so-
bre la propiedad á los tribunales competentes. V i s -
tos los art ículos y á i4 inclusive dol Rcal decreto de 
i .0 de Abril próx imo jasado, en l¿s'cualcs se estable-
•cc. Quo ol deslinde de los montes del estado y de Um 
que confinan con ellos en todo tü en parte, ya perto-
nezcan á los propíos y comunes, ya ¿ las c rpora-
ciones y establecimientos pübl ícos , /) ya A los 1 art i -
culare!, sea de la incumbencia de loa Gcícs politíros 
como encargados d ¿ la adminis trac ión c ivi l en sus 
respectivas provincias, los cuales en la preparacío 
y ejecución de crtos dcslindaa deben sujetarse k las 
prevoncionca que el decreto contiene. Q u e toca á los 
niismoi resolver gubernat ivaméntS las cuestiones á 
nuc estas operaciones dieren lugar, pudiendo los í n -
ter c>a4uSr »íoo se conformaren con su fallo, usar de 
8U derecho ante los consejos provinríales conforme 
.1 citado articulo de la ley de a de-Abril de i ^ , 3 r 
Ouo respecto á las cucUioDea de preptedad que ac 
) 
tacn m Irt i lr i l i i ,« lts 'potlran afudlr las paríc* 
¡ii lcrctadai inlfi I» s^Jucrei frimcra ins lamía i 
cu\* ¡urísclicion per U n r x r a n lo* iimi»lr$ pero no an-
i't que se halle confluido y remella el esprclicnlc 
puli^rnslivo Ipí^rq pi r icnencía, di Jir.de y j m o -
jonawier.Co. Y por último, que duranlc la operación 
del apeo, y mienlrjs que ic declare en juicio conlra-
dktnrio el derecho de peopiedad, se manCcrfian les 
poieednret de los montes en el goce y aprovecha-
isicDlo de sus productos; pero dando la correspon-
éiénie fi^nia de corjierrar cslat propiedades en el 
i«r y oslado qoe i la saxon tengan, y respondiendo 
¿e rodos los dauoi y d( tericros que en ellos se cau-
aaren. Vista la Real orden de 8 de Mayo da i83gf 
espedida de rvnf'rmidad con lo consultado por L! 
tribunal fiiprtmo de Justicia, y tonel objeto de 
poner á cubierto de ios inlcrdictoi'de manuten-
cioo y rctitucion las providencias de los Apunta-
n i í c n t n y las Dipulaciooei provinciales sobre 
atanlos comprendidos en sus atribuciones segun 
las leyes. C i n>idcrando, t. 0 Q u e segun los 
citados artículos de las ordenanzas de inontef 
de i S 3 3 , el dtftlii dc de los q u c [ e s l á o puestos ba}o 
la adnili .útraciüi) ti el régimen de la autoridad p ú -
blica tii ne el tararUr de gubernativo, y ninguna 
de las (uettiones á que de ocasión puede llevarse 
n los trihuiK.lr v crdinarios basta después de ronrlui-
do. 3. ^ Q u e esta disposición comprende los 
inoi i< > de prop¡« dad particular en la parte que 
linden roo loJ ips^uadifti puesto que, envolvien-
do urcrsarí^iuen^ el deslinde de un monte cualquir-* 
ra colindai u* con otrei, y en la parle en que lo 
r , rl dfslindr de tmlos |y rada uno de'los dcmasv 
es evidente que deslimiar los dichos montes de pro-
piedad particularices deslindar^ los] de propiedad 
publica que les son colindantes* 3. 0 Que por 
ello es visto que la derogación contenida en el re— 
ferido decreto de las tórtes» no comprendió i su 
restablecimiento esta dase de montes de dominio 
particular, por que paca afirmar lo contrarío se-
r/a preciso sostener que lio embargo de ser el des-
linde guliernatifo insinuado una garantía estable-
cida rn el ¡i (ere* de la sociedad por las citadas 
ordenanzas á favor de los montos de propiedad 
pública, no podia tener cabida en ninguno de loi 
rasos eu que ijecueii.n afectase los de peo piedad 
paclirula', ó lo que eb lo mismo, seria indispensa-
ble jleiiioiUar que el d ñ b o decreto quiso íavorecef 
el interés privado hasta el estremo absurdo de 
antepoi.ule ¿1 i^ eueraL 4 . ° Que enrarq.ido i 
bis gefes políticos por cliredl decreto de dfi de 
Mayb de iSS / j y las reales órdenes con ¿1 cita-
da*, el cuidado .de los moísteár públicos, lo-ifoédó 
en cnr.secucucia el d. ilii,,!.- ^ubernativo de lo> mis-
m ?, y la adopcipn de un lemp riincnlo sufiriente á 
saUar la < ficácia d^^itc^in^adoecrsario, que'en ' 
Ja iuivitable leutitud du m pcep^racion y apUra-
ÍIOÍ-, ofrece oportunidad a las u»urpadorcs para 
asegurar el frutq de sus usurpaeioncf con grave 
* - - • '. r.. i MT? fti i 
pcr)UMÍo de los ¡ n l f roses del l;.>L->dn. 5t o ^ 
la citada ley de a de Abril de 18*5, prcioponicn! 
do rMe mismo deslinde griben aliv*", s o l , , modifir 
las order.ari'/a» que In : a i.* lon^r.'.n, Hii.ila,1.Jf, 
cursi iones de propiedad el tonociqfoüio qae |aj 
mismas dieron i los tribunalfs ordinarim y a ir ¡ , 
bu) endo el deslinde ronlencicso i |nj consriot 
provinciales. 6 . ° Que el reardtrr^in tuÁ 
- * . . . . , • '»«aa0 
conforme en sus dnposiciones a las que quedan re-
ferida*, y i sus insinuadas cm seciicnrias, Cj;>?,lf 
un modo claro y terminante los dcb.rcs y lasf^ 
tultadcs de los gefes políticos en materias de nn,n-, 
tes, y los autoriza espresamente para [eaigir i 
interesados en los deslindes ruando puedan frustrar 
tu resultado, las Correspondientes fianza^ que lo im-
pidan, 7. 0 Que por lodo lo espucsto no hay 
duda alguna en que el gefe polinro de Jacn, no 
Solo obró dentro del cirrulo de sus atribuciijjjrs $i 
no que hizo de ellas el uso que^debia l e ñ ando la 
resolución que dio motivo al ¡oterdicto dedurido 
ante el Jaez de Segura de la'^Sierra: y tampoco U 
hay en que este funcionario, admitiendo dicho 
remedio tomo legal, y condenando .-n las cestas 
k los dependientes de la administración que eje-
cularon tomo tales la resolución indicada del gefe 
po l í t i co , no erho de ver que fallaba a lo dispuei» 
to en la citada ical 6rden de de Mayo de 1885 
que comprende en su opir i lu á te das tas autori-
dades a d m i r l í l r a t i v a s , ni advirtió tampoco quj 
atacaba la indr pendencia de la administración sao-* 
cionada por la ley fundamental, superior á todas 
las leyes particulares. Se decide esta competencia á 
favor del gefe pol í t ico de J a é n , a quien se devuelva 
Su espediente con |os autos, dándose conocimiento . 
al ¡uez de primera instancia de Segura de la S¡. era 
de esta decisión y sus motivo?.=Y habiéndose dig-
nado S. W. reiolver como parece al ronsejo, lo 
digo á V . S. de real órden , ton remisión del es-
pediente, para su conocimiento y efectos correspou-
dientes a su cumplimiento.1^ 
Lo que S4 inserta en el Bdctin oficial (Jo eiia 
provincia, para conóetmiento del púUiC9* León S de 
Noviembre üe i^^O.^Francisco (hiJJuUo^tedcrico t 
UoJrig'jet, Secretario, 
Sección de romcuto.=iNVnu.460. 
Debieodo verificarse inmediatamente el arregíd 
definitivo del personal de guardas de montes en esta 
provincia, conforme á lo. dispuesto en l\cal orden 
comuiiitada por el ftlinIberio de la Gobernación d« 
la I V M O M I U con lerha a i del actúa»; prevengo i los 
A Y U « . I "uienlos ronslitucionales de la misma en cu-
yos distritos ctsiitan montes comunes, me propon-
gan en el preciso téru. ino de ocho dias los puardai 
que á JU juicio deba íiabH para su custodia, pro-
curando : , d ( i ( irlos al n ú i n . i M 1 igorosaméntc indis-
peuujiljf^ León G de N..N leo.l.re de i ^ ^ f r a n c U ^ 
co (¡el. U.uUü.=zFetJerico Rif./rigue¿% Secretario. 
En el día 14 áe octuljrc falló on porro perdiguero blanco maqueado, de coler de chocolate bfStinfe oscuro, fe turarf; 
á la ^rsona que le tonga loontrugue en esta ciudad a 1). Santo» Uuzuo su diieto, y eu caso do no culregarlu se lo petir 
por hurto, y el que dé noticia positiva do (lidio uuro so ic uialdlcará coa ICO rr. 
I^ÍOU ioiprcuta de í ' f 
